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しなやかに聞い続けて 300号
しなやかに聞い続けて園300号・目次
表紙山(官土 o片岡球子
。表紙に見る『あごらJ300号
。くあごらメイト〉訪問
1 あごら編集部
28 
日本初の女性医療センターをつくった下村満子さん 28 
。今までのくあごら〉これからのくあごら〉 一一一一一一 48芦谷美鈴・石原豊子・小川みさ子
斎藤千代・i事田利子・高橋ますみ
稲田光子・増田れい子
。300号に想う会只の戸から 110 
5准にも消せない足跡 110 上野千鶴子ほか102名
。迎戦 154 
1定土高原の小さな村の性暴力 3 154 小俣光子
「粘土だんご」で地球を緑に 4 160 本間裕子
笑って怒って 7 163橋本勝
足もとから日本を変える 3 宮城県・白石市 164 吉田氏子
母を語る 7 リプを生きた明治の女哲生 1 177 斎藤千代
熟読日本国慾法滋法は未来への道しるべ 180古川ひろし
語りかけたいあなたへ64霞と霧 182 大奥知子
。めじゃーなりすとのめ 中越地11m復興にいま思うこと 172 内田明香
。沖縄から 168 
負傷者続出「辺野古移設見直しJ 168 浦島悦子
米国に直訴「米1¥I基地再編に関する誠只袈前回J170 桑江テル子
。新潟から 174 
変わる「国のかたちJr社会のかたちJ 174 阿部知子
特集ありがとうございました 175 合元正子
。観る・読む 184 
ヴェラ・ドレイク 184 
『よってたかってJr新聞報道に見る沖縄の米軍基地J186 。TOPICS 188 
元「慰安婦」ら敗訴確定 189 
ふえた母子世帯減った母子世帯収入ほか 190
0会と催し 194 
第 7回日本軍「慰安婦J問題アジア述帯会議 194
ニューヨークでCSW特別総会ほか 195
0あごらのあごら
改慾国会にしないよう必死の努力中 204
日本国怒法を普及させる名案ほか 205
(創刊号の目次のレイアウトと書体に合わせました。)
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34 ピピ女性医療センタ-%"%・の入り口。美しいピンクの空に銀色の天使が舞う。
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ゆったりした個室。美容成形相談室は、大きな窓が明るい35 
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デラックスな待合室
楽しい雰囲気のなかで
新しい友人との会話もはずむ
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カウンセリングも栄獲相駁も
ひとり対ひとり。
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元気プラザの前身は、検査専門の施設。
手術や入院が必要な場合は、定評のある
病院の専門医に紹介する。
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子宮がん検診は、通常は細胞診が主体
だが、 !P::タFではコルポスコープ(随鉱
大鋭診)と、経腫超音波診断で精度を
高め、子宮顕がん、子宮体がん中心に、
卵巣嚢腹、 子宮筋腫などの早期発見に
つとめている
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マンモグラフィー装置
事Lがん発見のポイン卜はマンモクラフィーに
よる検診だが、精密な装置と、十分な経験を
積んだ医師の両方が必要。元気プラザは最新
の装置も、ベテラン医師も揃っている。
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元気プラザの前身の「東京顕微鏡院jは、
30年前から人間ドックを開設。
精密検査では、東京でも一、この定評。
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清潔で豪華なナース・ステーション。
元気プラザの看護師さんは、採血などの技術がみんなすliらしく、
親切でやさしいとの野判。43 
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思い込みかう自分を解放して
思い切って変身してみませんかつ
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女も男も、いつまでも前向きに
可能性は無限です
自分を変えるのは、自分です
なりたい自分を手に入れてみませんかつ
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目指すのは、スロー工イジング
加齢速度を自分でコントロールする時代の到来です。
このまま老いていきますか?
5年前の自分を取り戻しませんか?
決めるのは、あなたです!
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飯田橋東口から 1分。
目白通り、モスパーガーの前に立っと
元気プラザの看板か'パッと自に入る
46 
大江戸線
+JR中央・総武線飯田幡駅東口
(水道禍寄り出口)より徒歩1分
地下鉄/東西線有楽町線南北線
匡司出口より徒歩1分
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こころとからだの元気フ。ラサ‘
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「???」? ????????「??」??っ?????、?????ャ?「??????????」。
??? 「 」 、 ? っ 。 ? 「 ? 」??っ??? 。 ? ???ィ ?? ???? ? ?????????????????????? 、 ー 。
??????? ャ?「 」 ???????????っ 。 ? ? ???、
「?? 」 〈 〉 。 「 」 、?????? 、?
?
??????????????????、???????。????????
???? 、 っ 『 』 っ 、 ? 。
???、?? ?。? 、 ?、「?っ ? ???? ?
??? 」 。? 、 「 」 「 」 、っ??? っ
???〈???〉???????
?
??
??????????????????????????????
???? ??
?
??????????????
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
???、???????っ???????〈???〉???????っ?」?、?????????????。
????????ァ?ッ???「
?
」???????、???????「?」???。?????????
??? ?ッ 。?????????
???
????????。???????っ??、??
???????っ????。??〈 〉 ? ? 。 ? ? 、「 ? 『 』、???『??」、 『 』 、 」 ?????????????。???『???』?、? ? っ ゃ
??
????、????????????。??????、????????
??? ? 。?? 、
??????
??? ???? 。 「 」?????? ?、 。 ? 、 、 、??? っ 、 ? 、 。 、 、??? 「 」 。??? 。 。
??????????〈???〉???っ???????、???っ??????っ?????????。
??? っ 。 ? 、
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一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
?、???っ???????。???????『???』???????、「??????っ??????」?。
???????????????????、????????、???????。???????????、
??? ? ????????。 ? ? ? ?。??????っ? ??、??? ? ? 、 ? ???????。??? ? ? ?、? っ ? 。
?
?
???????????????????????????????、????????????、?
??? 。 ? ? 、 っ 、〈 〉????? ? 。 っ 。〈 〉 ?。 〈??? 〉 ?? ? 。 ? 。
?????、??????? っ 、 ?????、「??????????
??? 。 ?」 っ 。〈 〉???っ? 、 。〈 〉〈?? 〉、〈 〉 ? ? 、???? 、 ?
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???ょっ? ? 、 、 〈 〉 ??、??? 〈 〉 っ 。
????????????? ?っ 。 っ 、 「
??? ?、 ? 」 っ 、 、 っ 「
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
??????」???????????、???????????、「??????????」????っ?????。?????「???????ィ????????」??????????????。????????? 、 。? ?? 、
?????????「???????」??????????、??????っ?????、??????
ゃ?っ 、 、 、 っ ? 。???
『 ? ? ? 』
??? ?、????『???」?、???????、????????っ????。『???』???
????っ???『???』 ? っ 。 「 、 ? 『 」 っ???」?????? ? 、 〈 〉 っ??。 ? ? 、 ? 。??? ? 、 『 』 っ っ 。 ? 、??? 、 「 」 、 っ 。 、??? 、 、 っ? っ 『 」 っ??、 ? 。 、 〈 〉 っ??? 。
????、?っ??????????っ?『 」。 ? 『 』 ? 、 ?〈
??〉。 ? 。
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一一一一一一一一一一一一一一一一一
「??????、?????????????????????????????????、??????
????????????」????????、???????????????っ?、??????????? 。
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?????? ???、「? 」 ?????? 。「 ????? 」 、
?っ??? ? 。 ? 、 ? ? 、????? ??、?????????。?????????????????。?? ? ??? ?、? ? 、 ? ? ? ???? 。 〈 〉 、 。
『???』?、??????? ? ? ?????????、?っ ??? っ
???。 ? ? 、 っ 。「? 」 っ 『 』??
〈?????〉??????????????????。?っ??、???。???
???????。?? ??? 「 」 、????? 。?? ? 、??? 。
????〈?????〉?????????????、 、 っ? 。
一一一一一一一一一一一司._~一一.~ー
???????????????っ?????、???『???????』????????。????? ? ? ? 。 「? 」 ????
????。「?????????ー?????????????????、???????????」??????、???、????????????????????、?????、????????????????? 、 ? 」 ? 、???? ? っ ? 。
???????ッ ー ???????????? ????? ??? ? ????? ?、??
??「 」? 。 、 。 っ????? 〈 〉 ? ? っ??? ??。 」 っ??? 、 。
?????『?? 』 、 ? っ 。
??? 。 ? っ? ゃ 、?????? 。〈??
〉
??????
??〈 ??〉???っ??????っ 、
?
??「???????????、??
??????ょ?」 っ 。〈
?
〉??????????、?
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一一一ー一一一一一一一一一一一一一一=--"""--=:0一一一一一一一一
???????っ??????。??????????????????????、????????????????????????、???????????っ?。???「???????????????」???? 、 ょ 。
????っ?????、??????????、〈??????????????〉??っ???????
??? 。 ? 、 ? ? 。 〈
??
〉????
???、? 、 ? ? 。 、 ????、「 ? 、 っ 」「??? ?
???????? 「 ?」 ? 。 ?? っ っ 、「
??? 」 。 、 。
??? 、〈 〉 、??〈????〉?、「?
??? ?? ?。 」 ?。????? 、〈 〉 、「 」 、???、〈 〉 ー っ 、 っ
?????????????????? ? 。 ????????????、???? ?
??? 。「 ? 。 っ 」??? ?。 ??、? ?? 、 ゃ っ??? 、 っ 。 。
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一一一一一一一一一一一一一一
??
??????????。
『 ? ??』
?????
????? ??? ?????????。???????????、???????????。???????????? ? ? ?。 ? っ ? っ ゃ 。 ? 、??、 、 ????? ??? 。
????????????????????????。??〈???〉?????『????」????。
??? 『 」 「 『 『 ??』??????。 っ?????? 。
????? 、 ? 「? 」 ? っ ?
???。 ?、 ー ー 『? 」 ???、っ?、?? 、 。 。??? ? 、
??????????? 、 ? ? ?。
?っ? 、「 ?? っ っ 」 。 『 ? 」 「
?
????」
????? っ 、 。「?」? ?、「 っ 」 、 っ 「 ゃ??? 」??っ? 、「 」
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一一一一一一一一一一一一一一一一
?????????「????」????、「?っ????」?????。
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??? ??????????? ? 。 ?? ?
?
???〈???〉?、??????
????? 。
??『????」??、??????っ???っ?????????、??????????、?????
??? 、 ?? 、「 ? っ?」???????????? 、 ? 。 「〈 〉 ? 、 ???」??? っ 。 ? 、 。??
『 ? ? ? 』
??? ? ? 。 ? ???????? っ?????、 ? ょ 。
??〈???〉?????っ?? ? ? ?、?????????????????。???
???〈? 〉 ? 、 っ 〈 〉?、??? 。 、『 」 。???? 。?????????っ????????。? ?? ???? ??、?
????? ?。 ? 。 ?
一一一一一←ー←一一一一一←ー
??、???????????????、?????っ???「??「???」
っ????????????????。
???????「??????????????????????????????????????????
「???
?
????????????????っ????、??????????????
?
??????
??? 。」 ??。?????????????????、〈???〉?????? ?
??『???』??? っ 、 ???????っ? 、
??「 」? 、 、
??
?、?????、
??
??????
????? ? ????? ッ?? ー ? 。 ????? ? 、?ー???っ ? ? 、 、????? 「????」????
?
????
??? 、 ? ?? ? ?。
??、??????? ? ? ??、?? っ 『 」 。 ? ??ィ
??? 。
?っ? ? ? ????っ?????、 〈 〉
???????。 ?、 ? 。 っ っ?、??? ? っ 。 ー っ??? 、 〈 〉 、 、 っ?? 。 っ 。
?????」????
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一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
〈?????〉
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?っ???????
????????〈?????〉??????。〈?????〉?????っ????
?
?????。
???????? ?? ? ?? ? ????。??????『???』?????????????。
??????????????????、?????っ?????、???????????「?????
???」 ? 。 ?? ??、???????、????っ???????????????? ?。? ? ?? ? ? 。 ? 。
????? ? 。 ? ?っ 、 っ?
??? 、 っ 、 ? っ??っ?? 、 ? っ 。 〈 ? 〉? ? ? 。??? ?? ???? ? ? 。 〈 〉??? ? 。
?????「?? 」 っ 『 』
??? 。 〈 〉 。?????? 、「
????? ? っ ゃっ 。
??? っ 。「 っ 」?〈??? 〉 ッ ? ー ? っ っ
????? ゃっ 、? ???????っ??????????。?????
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
??????「???????。??????????????????????????????????????????????????っ? 、 っ 〈 〉 。
??????????????????????。「??????」???っ???。?????????
??? ー ョッ ? ? 。 ー 、??、?? 。 っ 。〈 〉 ???。??
『 ? ? ? 』
??? ? ? ? 。〈 〉 ????????ッ??ー???????? ? 、 、 ?
?????????????????????????????????????、????????
???っ? 、
?
?。???????????????????????、???????????
? ?
?
??? ?????????。?????????????????っ????????、????
?? ?????? 、 ー 。 、?? ? 、 ? ?? 、 。??? 。
???????????「????????????? ??」????????。?????
??っ ? ?、 ? ??? ? ?
?
????????????ュー?ー??、????
増
田
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←一一一一一一一一一一一-一一一一一一一一一一一一一一
?????????????????。???????????ィ?????????????、??????? 。 ? 。 ? っ ? 。???? 「『 』 、 」? ?????????。
??????っ?????????????。??〈???〉???。???????ャー???????
??。 ?
?
?????????????????、????????
????? 。 ? ???、? ?? ????。 ??????っ?? 、?? 。 ー 。?? ? ???。???????? ?っ 〈? 〉 ??、? ? っ 。
???、〈???〉??っ ? ????????? ? ? ?
っ???? 。 ? 、 ????、 ? ? 、
?
??、????、??、?ュー?ー??、??????????
???? っ 、 。
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?? っ??「 ? ? ?? っ 」 、
?
??、?????????????
?? ????、?? 、
一一一一一一一←一一←一一一←U
?????????????、?????????????、???????????。
?????????????????っ???、「??????????????」??????。???
??? ?????????、??????????。?? ? っ っ ???。????「?? 」 ? 、
??
????????、???????
??? っ 。〈 〉 っ っ
?
??、?????「???ュ
?
」???????っ?????。
「??、 」 ?。
??
??〈???ュ
?
?〉?????????、?????????ー??、????????????
???、 ィ ー?? 、 、 「 、?????? 」 ? ???、??????。??、 ?? ?っ 「 、
?
?????????
??、 。
???????? ??、??????????????????、????? ??
??、?? ? っ 、
?
????????????? ???? ? ???
????? 、? っ 。??
????、????????っ???? 、「???? 、 」 ? ?。?、??????? ? 、
?
?????っ???。??????
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????????????????????????。?????????????????????????????。????????????
?
????。?????????????
?
??????????。
??? 、
?
???。???????
?
?????
?
????
?? ???。 ? 、 。「 「 」
? ?
???
???? っ 」 、 、 っ 。
〈???〉??、????、???????????????????????????????、『???』
???「? ?? ???????」????????、????????、???????っ?????っ???
?
???????????????????、???????っ?????。
?????? ? ?っ??????? 、 ??????、??
??????? ??っ っ 。 、「? 」 、 、???「 」 、
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一一一一一一一一一-"'----..一一ー一一z一一一一一一一
?? ェ
?
????
?
?
??????
?
??????????????、?????????????。????、?????
?、???? ? ? 。
?
?
?????????????????????????っ?????、??????????????
一一一一一一一一:11____11:::11_一一一一一一色一一?ι--一一一一
?
?
???????っ???、??????????ー???????。??????????ゅ?????
?????????ー????、????????????????????????????、?????、?? ? ? っ 。 ???、????????????。????? ????????????????っ??????。
??????? ???????????、?????????????????。???????、??
????? ー 、 、 ???? っ 。?? 、 ュ 。 っ? 。??、 ??? 、 。 ? 、 っ??? 、 。 ェ 、
〈????ェ?〉???、????ー???????ェ??????????っ???、???????。
????? 、 、 。
?????、?????、 、 ? 。
??????? 、 。 、「?? 、 、 」?、 ??「 」 、 、???、 。
????
?
?????????、?????????????????????????、???????
????? ? 、
?
???????????、?????っ???
?? ? っ 、 ?? っ 。 、
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一一一一一一一.~_.一一一一一一一一一一一一一一一一
??????????。???????????、「??????」??っ???????????、?????? っ 、「 ? ?」 ?っ?????。???????、???? 、? ? 、 っ 。???、 。
???、??????、?????、??????????????、??「??」???????っ??
??。〈 〉 、「 」 、 っ 、 、????? 、 。
????? ? 、 ? ? ャー ? ? ? 、
????? ??? ?????????? っ??、 「 ????」????????????? 。??っ? 、 、
??
?
?
??、???????????????????。
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????? ? ? ? ?っ?? 。 。?????? ? ? っ 、 。
???????、?????っ? っ 。
?
???、???????
???ー?ョ 、 っ????? 。
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
?っ??っ????????、???????????〈???????〉???。???????ー??
?????????????。「??????????????????????????????????????????、???????????????、??? っ っ 。
????? ? ? ????????????。??? ? ?
??? 。「 ? ?????? 。 ? 、????????????????? ?? 。 、??? 、 ?? 。 「 」??? 。 ッ 。??? 。 、 、??? 。 、??? 。 っ 。??
?????????????????
??
??? ? ? 、 っ?。??っ?? 、 ャ 。 っ??? 、 っ
????「??????????????????? 」 、
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一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
????????????????????????????、?????。?????。?????????、?????ャー?? ィ 。 ? ?
??
??
??
??????????
?? ? 、 〈 〉 。
????????、?????????????????
??
???。???????????????。
????? ? 。 ?。 ???
??????????、?????????????ッ??ー?????????。?
??
???ュ
ー?ー ??? 、
??
????????????。?????????????????。
??????? 、 ?
?
???????っ???????、?????????
???? ? っ 。「
?
?????ェ??
?
」???っ???????、
?? ャー 、 、 、 ?? ??????????????????、 ? ????? 。 ?「 」 、 っ 、?? 「 、 」 。?? 。「 ャー っ 、 ??? ? ???? ャー ? ?ー っ ? っ ゃ 。?? ?。 ? 。 」??? っ ? 。
????????????????? 。 、?ャー???????
??? ? っ 。
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ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一一
?????????
?
????????????
???????????。???????????????????????。??????、?????
???、? ???? ? ? ???? ?????ー?、??????????
?
????????。
?????????。????????????、?
?
????????、??????????????
??? ー ? ? 。
〈?? 〉 ョ 、
??
???????????????ー??ョッ????、
??????? ?ー??ョッ? ??ー? 。
??????? 。 〈 〉 、 ?
??????、 ?? ? ー ョッ ? 、 ? ? 。 ー ッ ?????? 、 ? ? ?
?ー?ッ? ュー ? っ 。 ? ?????
???。「 、 ???」? 、 ???????? 。 、 ? 、「 」っ?? ?? 。
??、???、 ? ? 、 、
????? っ 。「 」 っ ゃっ 、 ? ??????? ? っ 。
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一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
???????????????
??
?????????
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?????????????????????、???ー?ッ?。?????????????????
?、??? ?? ? ?? ? ?? ? ??
??
?????、?????????????。???
?? ? ? ? 。 〈 ?
?
〉?????????????????「???
??? ? 」 、〈 〉 ? ー? ョッ????????、?っ????。?? 、 、 ? ? ?????????????、???? ? ? ??ー ョ? ? 、? ?? ?
? ???????????。
??
????????
?? 、
??
???????????っ??????。
???
??
?? ? ??、?????????????????、?
??? ? 、〈 〉 ? ? 、 、????
?
、???????????、???????、????????????????????。??、
?? ? ?
??
???、????????????????、???????????、
?? ? ? っ 。 、「 、??っ 」 ? っ ?
〈???〉??、?? ??????、?? 、 ー?ィ????? ? ?、
??? ー? 、 。「 〈? 〉 」????。 ? っ 。
?????ー???????????。「???????」?????、?????????????
司
A 
一一一←4ー←aー←ー←ー←ー←
??????ゅ??????????????????????????????????????????????。??????????????? 、 。?? ? 、 っ????ョッ??? 。「??」??っ ? 、 ?? ?????????ュ ー ョ??? 。 、 ュー ー
??
??、??????っ?????。???〈???〉?
??
?? っ ャッ 、 、?????。「 」 ? っ?? 、 、 。「 」??っ ? 、 っ?。? ? 、 。?? ? 、
??
???ュー?ー????????????????
??
????????っ??ュー?ー?
??? ?? ??
??
???ュー?ー?????????、????????、
??
?????
??? ? ? ? ?
??
??????っ? 、??????????????????、?
?? 、 。「
?
」??????、??????
??? ? ?
?
?
??
????????????????????????、???????
?「 」 。 っ 、
??
????
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一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
?、???????、????
??
??っ????っ???。?????
??
????????????
?????????????。
??????????、??????、??????????????、???????????????
????、 ? ????、????????????????
??
???、????
?? っ 、 ? 、 ? ????っ???、?? ?。? ー ョッ 、 ?? ????????????ー??? ??? ??、 ? 、 っ ? 。
〈???〉?
??
???????????????????っ???????????????っ???
ー???? っ ? 、 、〈 〉 ーっ???? ?
??
??」?
??? 、 、 ? 、?????? ょ 。
〈???〉?????? ? ?? ? 、 ょ ー ョ
ッ???? 。 、
??
?
????? 。
???、?? ? 、 ?? ?、
??
????????、??????????????
??、???
??
??????????????????????????、
??
?????
?? ?、 。
????? ? 、「
??
????????」?、???????????????、「??
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???????????????」?、
?????????、????っ????。
?? 、
??????????????
?ュー?ー????????、「????」??????????????????????????っ?
?????。? ??????????? ? ????っ?、???????????????????? 、 、
??
???????????????。
????? ?? ? 「
?
」???????、?????????????????????
??っ?? 。 ? ? 、 ? 。 ?「 ー っ??」?? ?? ?、「 ェ
?
」?????????。????????????????、
??? ?っ 。??????????、????? ? 、 、 「 ?」 ? 、 っ 、??? 。
?っ??????「〈???〉 ? ?? ????????」 っ ゃっ 、
??、?? っ 。
?
?
????? っ? 。 ? っ 。
?
? ? 、
「?? ? っ 、 、 っ 、??? ゃ 」 っ 、
?
?????、???っ??????。
???????? ???、????? 。 ?? っ ? っ
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一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー 一一--ー
??。???????ょ???????????????。???、?
?
??????????っ?????
??っ????、?? ? 、 ??????っ?????????????????
????、??????
??
??????????????、??????、〈???〉???????
?????。 ? 、 ?「 ? 」 、??、 ? ー ッ ? 「 」 「 ?」?????????? 、 。
????????????????????。?????????????????。????????。
????? っ 、 ?????????????。
?
?????
????? 。
?
?????????????
??? 、「 ? ? 」 、 っ ? 。?? 。? ? ? 。
???????『???』??っ ? 、 ??????????????。???????
????? 。 ェ
?
??????????。?????
?? ??。 、「 」??? っ 〈 〉 。?? ? っ ? っ?? ?、 っ っ??。 。?? ? 、
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一一一←一一一. --~..一一一一一一._~一一一一
???っ????????????っ??????????、????????????。????????????、?????????、?? ? ????。
?ャー???????????〈???〉?????????????????。
?????? ? ? ?っ? 、? ? 。 ??????、?? ? 。 ? ????? 、?? 。 ャー 「 」 。 ???
?
??? 。 ょ 。?? ? 。 ? 。
???、????????????っ???????? ? ? 。 。「
????? 」 ? っ ? ? ? ? 、 、 っ??? 。
????? ? ??????? ?? っ 。 ?? ??? ?????????
????? 。 ッ 。??
?
???????????????。???????????っ??????????っ???????
?? 。 、
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一一ι 一一一一一一一一一一=-L一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
??????????????????。???????????っ????????。
???????????????。「?????????」??????????????????。「??
??? 」 ? ???????、?????。
??? ????????? 、 ?? ?????。???
???、「 ???」??????????????っ 、 、 ????????っ っ っ ? ?。 ? ????。 ?、?? ? ?????? っ 。 っ 、「 ? 」??? ? っ 。 っ ? っ 。 っ ???? 「 」 、「 」 、 ? 、「??」 。 、??? 。
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「? 」 、
??「??」???????
???っ?ゃ?? 。 。 、 っ???????? っ ?、 ????。「
?
???
?
」???????????????、「〈????ー?????〉?????ー
??? ? 」 、「 」
一一一一一←一一一一一一一司ー一一一一一一一一一-←ーr 一一
????????っ?????「?」。????????????????????????????????? ?、?????????????????。? 、 。
??????????????。?????????????????????????????????
????? っ ? 。 ? ?
?
?????????っ???。????????????
?? 、 ? 。「?? ?? っ ? 」 、 、??、 ? 。 っ 、?っ ?? 、??
????、「?????〈???〉」???????????。
「? ? 」
? 、
????????
福
田
??????? ??っ ???????。 っ 〈 ??〉??????っ
??????? ??? ?。 ?? ? 。
??『???」?????、????っ???? 、
『?? 」 、『 』 っ 。?」? ? ? 、 ー?? ???? 。『? ?』 、 っ
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一一一一一一一~-~一一一一一一勺._~一一
?、???????????『???」????????????っ??
?
????????。
??????ー??ョッ?????
??
?????〈???〉??????。????????????
ー??、? 。 ? ? ?っ ???。
??? 「 ?」 ?????????ー????。?????????????????、???
???? ? ?。 ー 。
??? ???? 、『 ? ?』、?????????????? ? 。
??? ?????? 。『 』。?? ???「?????」??。「???」???? ? ???? 、 「 」 ???。??? ?ー 。 っ???? 。 、『??』 、?? ?? っ ? 、 。
「???」????、 ??? ?? ?? ? ??? ?? 。
??? 「? 」 「 」 っ?? 「 」 。 。『????』 。? ? ー っ 。 「?」? っ 。
????????? ?。 ???? 『 」
??? ? 。? っ 『 」 。????? ? っ 「 」 ?????っ? ? ? 『 』 っ 『 」
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一!lr_ ~"!II一一一一一一一一一一一一一一
??????????????????????????、????ェ????????????、?????????????。???『???」???っ ? ? ?。〈? 〉 〈 〉
?
?????
??〈???〉??????????????、??????????????????????????
??????、? 。
??? ? ? 、 ょっ ? 、 「 」
??? ?? 、 ? ? ? ?。???「??????」????????? ? 。 。「 」「 ? ?」??? 。「 、っ。 」 。???
?
?
???????、??????「???????」??????、???????っ???、?????。
??? っ 、「 」、 、??「?? 」 っ 、 っ っ ゃっ 、??? ?? ?????? 「??? 「 」 。 。 ???? 「 」 、「??? 、 。 っ 、
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一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一----ー
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???、???、???????????。「???」???????っ??????????。??????????っ ? ?? ? ? 。「??? ? 」? ?。 っ 。 ?〈? 〉 、〈 〉????? ? 。 ?????、「???? ??、????????」 ????っ ゃっ ?? 。 っ ? ???????、??????? 。 、 ? 、「??? ? 」 っ 、 、????? 、 。 、??? 、 。 ? 、???、 。 っ 、??? 。 「 」??? っ っ 。 、 っ っ
????????????????????????っ????????。???????????〈??
?ッ? ー
????
〉?????ー??????。?????????、『???』???〈
?
? ?
〉?? ???????????っ????。?????????。????????っ?、
???ー ?? 、 、 ? 。 『 』
一~-':::I-==~_~一一一一一一一一一一一一F一一・c_一一一---一一一-~~--~~-一目
???????????????????????????????。??????????
?
?????。
?? っ ??????????????????
?
???????????????
?? ????っ??、????? っ 。 ?????? ? 、 っ ?? ?
? ?
。
?? ?????????????ッ??ー???????????。?
?
????っ???????
ッ??ー ッ 、 、 ッ 。??? 、 、 。?? ?? っ ? っ っ 。 ?っ?ゃっ? ?、 ? ? 。 〈 〉 、?っ? っ ょ っ? っ 、
???、????
?
????????????????っ????。?????っ?????????、
????? ? ? っ 、 「 」?????。「 ? 」 ? 、 。 ャ 、?? ?。 ?っ ?。??「 ? 、 」 「?? ? っ 」 ィ ?
?
??????、????????????
??? ょ 。
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「????」
???????????
?????っ? ? ?????????????。〈???〉?????????????、
??
?『?
??????」 ?? 、?
?
????????、????
「?? 」 ???、??????? ? 。 ????????、??? ???。
????????????????っ????????????、??????????????????
っ?? 。 ょっ っ ?。
??? ? 、 ? 。
???
「???? ??????」?????、 『 」 「 」
?ャ??
??? ??????? ? 、??????????????っ???????
? ? 。
??? 、
?
????????????????????????
??? ??????? 、 っ ? 、????? ??? ?? 。
????? ??? 、 、 、 っ ゃっ っ ょ
??? っ 、 「 」 。???っ?、「 ? 」 っ ? 、 っ 、??? ?? っ 。 ?
一一一~~--.:I:.~~_..........u:::一一
?????????
〈 ? ? ? 〉
???
?
?????????、「???」????????????????????、????????
?? ?? ? 。 ?? ?? ?????「????、?????。???〈???〉????????? 、? ?? ? っ ? 、? 」 ? 。「 ???? 「 ? 、『 〈 〉? ?、 っ??? 」 ? 」 、 。 っ??? ??。
???????????、???????????????????????、????????っ???
??? ? 、 ? 。 っ ? っ??「?? 、 〈 〉 〈 〉???っ 。? っ っ ゃ 、 っ??? 。 ? ? ? ゃ??? 。 ? ー ?? ?? ???????????? 、 ? 」 、 、??? っ 。 ? っ ? 」??っ ゃっ っ 。
?????っ???????っ?????、「??〈???〉????????」??????????。
??? ? 、 、 ? ? 、????? ? 、 、
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一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
???????????、????????????????????。
???〈???〉??「????????????????????????っ????っ???????
っ????」?????。??????????? ッ ー っ ???。??????????、? 、 ??????、 ? 、?? ???? ? 、 ?????、??????? ? 。 ? 。 、 っ??? 。
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??っ 、
???っ????
「?????????」???? 、 ? ? ? 、
????? ? ?? ? 、 。?? ? ?、
?
???
?
??????????????????ー???????
??? っ 、 。「 ????」???〈 ー 〉 。
「???????」 っ 、 っ っ????っ???。
〈??
?
???〉?、????ー?ー?????、??????????????????〈???〉?
??? っ っ 。
??〈???〉 ?????????????????、???????????。???
一一一--・ー一一一一一一一一一一一一一一一←一一
?????????、????????ー?????っ?????????????????。???????? ? ?、???????????。?????????????? 。 ?、 ? 。 ? 、 ? 、???
?
??????っ?????????????????。??????、?????
??? ??、??? 。????? ?、? 「 ? ?? ?
?
??????????????????????」
?????? ? っ 。
?
??????????、?????〈???〉???っ?
??っ 。 ? ?????? ???????? 。 っ 。??? ー 、 っ
?
?????????っ????????。?????????
?っ? 。
?????????????????。?????????????????っ??????、?????
??? ? 、 っ 。 ー
?
?、?
???、? ? っ 。『 ? 」 っ 、 、?
?????ー?『???」???っ???。?????????????。?????。
??????????????、?????『???』???? 「?
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一一....-----"一一ー 一一一一一一一一一一一一一一一 一一 寸
???」????????、????、??、???????????。?????????????????? ? 。 、? ? ?
?
??????っ???????????????。??
??? ? ? ? 。 ? 。
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『 ? ? ? 』
???????
??
『???」???っ???????????っ???、???????、???〈???〉???????
????、? ? ??? ???。???〈 ??〉? ?? 、??????????、?????????? ? ー? っ 。? ? ? っ 。 ?『 』??? ? ? 、 ? 、「『 」??? 」 っ???、 ? 、 っ 。 ? 、「?? 」 、「 」 っ っ 。??? っ 。 ィ 、???? 〈 〉。 ー っ 。??? 、 ッ ???? ー 、 、 。 、 、???、 ゃ 。 、??? 。 。 ?
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??????????っ?〈????〉?〈????????〉??? ? ? 「 ? ?」??????、「?? ??? ? ? ? ????」????? ?????? ??。? ? ? ?? 。「??? 」 ??、 ? ? ? ?。?? 。 ??? ??? ? ? 。??? ???っ ゃ 、?
?
?????????????????。「??
??
?
??」????????????????????????、????????。?????????
??? ? 。 ? ?? ッ 。
?????????、????????????。『???』??????、???????、??〈????〉、
???〈 〉? ー 、 ? ? 。
??????? 、 ????? ??、??ー ? ???? ?
???????? ? 。? 〈 〉?????ー っ ?っ ? 。 〈 〉 ー??? ? 、〈 ?〉 〈 〉 っ ? 、??? 。
??、???〈? 〉 ???、 ?っ 、〈? ? 〉 、 ??
????? 、 。 ?????? 、 ェ ? 「 」 ???、 。 っ
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←一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
???、???????????っ?、??????????????、???っ???????????????????。????????????、「?????「???????????????????????」 ? っ 、 ?? 」 、 。 ?、??? 〈 ? 〉 、〈 〉 、 〈 ?〉??? 、 っ 、 『 」 ???? 、 、 っ っ 。
???????????〈???〉?、??????????、????
??
??????、?????
??? ? 、 ? ? 。 ?、?、「??? 」 。
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「????っ?、
??
?????」
??、??????????、「?????」??「??」?????????、 ? ????
????っ? ? 。〈 〉 、 、 、???、?? ???? っ 。 〈 〉 、???? 」 。〈 〉 、??? ? 。 ? ? 、 。
????????? ? 、 ?? ? ? 。〈 〉 、「 ?
一一一一一一一ー一一一一一一一一一E一一一一一一一一一一ー一一
??????、???????????」???????????。「????っ??????」。?????????????、???? ? 、 ?? ? ?? 。
?
?
?????、???????????????????????。????????????????。
??? 、 ? ? 、「 ??????????????????????? 、 ? 。??? 、 、「???? っ?、?? 」 ゃ 、 っ 。
?????? ?????????、??????っ???、「〈
??
〉??、????????????
??」 、 、〈 〉 ? 。 、
?
??〈
??
〉
?????、 。 、 。 「っ???」 ? ?? 、 ょ? 。? 〈 〉 〈??〉 、 っ 〈 〉 っ 、 。
???????? ?っ?????、????? ゃ ????????。???
??? 。 「 」 〈 〉 、 っ??っ?? 。 、 。 ?? ? ー 、??? ょ 。「 」 、??? 。 ? 、 。??
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????????????????、???????
?
?
?
?????、??????
?
?
?
????、?
????? ????? ?。??????????????????。
?ー??「????????????」??。??????????、???????????。
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一一一一一一一一一一一一一一一一
〈 ? ? ? 〉
?????
?????? 〈 ???? 〉
?
????。??????????????????。
??????『???」???
?
?
??? っ? ? ?。 ? ? ???、???????
??「??」。〈 ?? ? 〉 。 ? ? 〈 〉????、??? ? ?????。
????? ?
?
?
??
?
??『???」????????????????。
???
?
????、???????????????????、????「????」?
???????? ? 。 ????、???? 、 ー ???。 、 ? 、??? ?? ? ?? 、 ? ?????
?
。
???
?
????、????????????????ー???、「?????????????」??
一 一-一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
?????????????????っ?ゃ????。??????????????????、〈????? 〉 ? ? 、? 『 ?????
??
??????、「????????ャー???????」??????。???????
??? 、 ??? 。 ???? ?っ??? 、??っ っ? ?。 ? 。「? 」 「 ッ 」、????? ? ?。 ? ???????????? ッ っ ? ???????????。 。
???っ??っ??????、?????????????、??????????????????。?
??? 、
?
??????????????? ?? っ ?? 、
????? 。 ? っ
?????
?
???????、?????????。????????????ェ???
?
????っ?、
??? ? 。 、 、??ャ??ャ っ 、 ? 、 っ 。??? ? 、 ?? 。
???????? ??????????????。『???』???っ?????、??????
??? ? 、 、「 、
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一一一一一一一一一一一一一一一._~~一一一一一一
?????」?????????????????。??????????????、????
?
?????
?????? ? 、 。 ?
?
?「?????????」???。
??? ???。「????? 」 ??????。????? ? ? 。
????「???????????」?????????、???????????????、?????
??? ? 。 。 ??????? 。
????? 、 ? 、 ? ? ?
??? 。
?
?????????。
??? 「 」 ッ
?。「 ??? 。 」? 、 ?? ????。〈????? 〉 、 「 っ 」 、??? ????ッ? ????? 、 ????? 。
??、?っ??っ ????? っ ? 、 ? ? ッ
??? 、 っ ょ ょ 。 。
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『 ? ? ? 』
??
??????
←一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一
?????
?
????????????。?
?
???????????????????????????
?? ?????『???』????????、????っ?????。????????????、?
?????っ???????????ー??????、?ッ?ュ??????????????????
?? ?? ? 、 ? ? ? ?
?
?
?
???????。
?? ? ?、
?
?
?
????、??
?『? 』 ???? 。
???????????????????っ???????、???????????????????、
?ょっ?? っ 、『 」 ?? ????????、????? ? ?、 ? 、 ? ?、
?
??????
?
?
?
?????????????
?っ 。 、 。
???????『 』 ? ?、 ッ ー
????? っ 。 、 、 ュ ー?っ ょ 。 ? ? ? ? ッ ー?? ???? ?? ? っ っ 。『 』 ? ?? ??????ッ??ー?? ? 、 っ っ 。? ュ ー ー
?
?????
?????????っ????。???????????????? ???????????
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?????
???。??????、?????ュー?ー??????。?ュー?ー???????????ャー?????? ???????、???????
?
????ュー?ー?????????。
??????????????????????????。????????っ???ェ????????
????? 、? ?ゃ っ ? ? ??。? ???。 っ ?? 。 ? ? ィ っ?? ???。 ?? 、 っ 。
???
?
???????????。??????????????????????、?????????
????、 ー 、
?
????
???っ? ? 。 っ ? 。 ??? っ 『 ュー ー 』?? ? っ 、 ? ?。?ー? ? ????? 。 っ 「 ??? っ 」 、?ー ?? っ 。 ョッ 。
???????????? ????? 、 っ
????? ? ー っ?? 、 っ? 、 ョッ?? 。
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??????? ー 「 ??」????
????。「 、 」、 「 ッ ュ っ っ 」
←一一一一一一←一一一一一一一一一一一一一ー一一一一一一一一
????。???「?????????」????????????????。
?????????????
?
??????????????。?????っ?????、???????
?????????っ?????。????? っ ?。???ッ?????????????????????????????ィ?????????????、??????????っ???? 。 ?
??
????「???????」?????。???????
?
??????
?? ? 、 っ ? 。
??????????ョッ???????。?????、??????????????????????
??? 、 。
??????ー????? っ 、 ? 「
??????? ?? 」 、 ??。??????
?
?????
?、 ? 「 ? っ 」 ????? ???? 。 、 ? ? 。??? ?
?
?ャ???????????????。
?っ?????????? 、 っ 、 ?
????? ? 。 ー ー
??
?
???? 「 」 ? ?、?? っ 。 「??? 」 。
????????????????? 、 、「
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一一一一一一一一一'一一一一
?????????、???????????????????っ???????????」??????。?? ? ???、??????????? ? っ?? ゃ???。「?????????????????? ? 、 、?? ?? ?? 。 ? 、 ???、
?
?????????????、????????????????っ?????????」????
?? ??、 、「 」 っ 。
?????????ィ???????????、?????「??????
?
?????」??????
????っ ? 、 ィ 。 ャー??ィ ? 。 ー 、?? ?? 。
??????? 、「? ? 」? 、 ??「????
????? ? ? 」 。
????????????ッ????????????、?????????????????。????
???????、 ? 、 〈?? 〉 、? 。
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?? 「 」 、
「???』???????
???
??????????????????。??????????????『???』?????
一一一一一一一一一一←一一一一一一一一一一一一一一ー一一一一
??????????????????。?????、????????〈???〉???????っ?ゃっ???????、 っ 、 ?。 ? ? ???。「
?
?????ー????????????????」????????、??????????「?
?
??????」??????っ????????????。????っ???????
????〈???〉???????????、???????。????
?
?????ー??っ????
??? ? ? 、 ???????
?
?????????っ?。??
?????
?
?〈???〉??っ???????、?????「?
?
??????」???????。
??? ? 。????????、?? ? 。??? 。 ?「 っ 『 』 」 ?、?っ ????、??? っ 。??? っ 、 。
?????????「??????
?
?????」????????、????
?
?????????。?
??? 、 ッ 『 』 。
??
?????????、????
?
??????
??? 、 、 っ ? ? 、????? ??
?????????????????、〈 ? 〉??、?????????????? ?。
???「 ? 」 っ ゃ 、 っ 。 、『? 」 。 ? ー 『 』??? ?? 。
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---一一一一一一ι一一一一一一一一一一一一一
?????????、??????、????、?っ??っ???????????????。?????
??????????????、?????????????、
?
???????????????????
?? 、 「 」? 。 ?????っ?『???』???????、???? ??。????? ??????????? ? ? 。
『???』?? 。 ? ? ? ? っ ゃ
???、 ??「?? 』? ? 、 、 ? 。
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?????? ? ? 。 っ
?っ??? ? 。
??????? ???。?? っ ? ? ? ?
???????????? 、 ??????? 。 ? っ 、
?
??????
?ッ ??? ? 「 」 ? 、?? ?? 、 。?? っ 。 っ 。
???、?????「 ?? ? 」 ????????? ??。? ?
????? 、 、 。 「 」?? ?、 ? 。 っ?? ? ?、 ? っ 。
一一一一一一一一一・一一一一一一一一一一一一
?????????。
???、??????????????????????。?????????????????????
?、? ???????「 ??????????????」??っ??、?????「?っ???????????」? っ ゃっ 。「 っ ?????????? ? ? ????? ?
?
??????。「?っ????、?????、???ょ?」?。??????????
??? 。 ? っ ???。「??? ? 」 。
??????ょっ ? っ 、 ?
??? ? 。 ? っ????? 、 、 ? 、 、 ?、 ????。 ?? ? 。??
???
??? ???? 。 ??「 ?????」??? ? 〈 ッ 〉 、『 」??? 「
?
」????、???、?????????????。
?っ?????????????? ?? っ 、 ャ ー
??? ? 。 、 っ?????。
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一一一一一------~一一一一一一一一一一____I:::I一一-ー
?????????????、〈???〉??????????
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??? ?〈????〉??? ? ? ? ?。〈 ? 〉??
?
??????????????????
??、??〈?? 〉 ? ? ? ? ? ????。??????? ? ? ??? ?????????? 。 〉?
?
??????????、?????????、〈????〉??????
っ?? ? 。 ? っ 。??? ? 、 ? ??
??????????〈
??
〉???? ???「???」??????????。??、??????
??? 「 ? 」 ? っ ? 、????? 。 っ ? ? っ ??。????? 、 、 、 ? 。
〈????〉??????????「????????????????」??????????っ?
???。 ??? 。 ?〈 ? 〉
??????????っ?????
????? ???? ????????? 。 、「 」??? っ 、〈 〉 、
一一一一一一一一一一一一一一一一一一.~一一一一一一一一一一
???っ?????。
???????「?????????」??????〈???????〉????????。??????
??? ??????? ????????????????????????。「???ッ????ー?『???』?ゃ 『 」 ???
?
????????」????????????。
????? ?????っ??????????? ? っ 、 ? 。
「??? ?」 ??、????? っ 。 ??〈 ? 〉?????ッ っ 、 っ っ ?、????????????????????? 。 ? ?? 。?????? ???? 。『 ?。〈
??
〉???
?????? ? 、 ょ?? ? 「 」??? 、「 」 。??、 『? 』 。 っ??? 。 。??? 。
?????????????。?っ????? ?、 ?
??? っ 。 っ 。 、 ャ
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一一一一一-一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
??????っ??????????。「???????????????。????????????」??? っ ? 。 ?「????????????」???????、???????????「?っ ? 」 。
????〈???〉???????????。??????っ????????、???????????
???? ?、???? ?????? ? 。
????っ????????????、??? ? 、 ? っ ?。
??? 、? 。?? 〈 〉 。?? ???? 。 ? っ ? 。?? ? ??? ? 、 ?? 、
?
?????
???? 、 。
?????っ???? ? ? ?? ?。???? ???????
????? っ ? 。 っ 、?? ?っ 、 っ 、 。?? ?、? っ 、 「 っ 」?? ? 、 、 、??? ? 。
???っ?????? ? っ ゃ 。 っ 〈 〉 ?
????? 、 っ 。
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????????。??????????????。????????、? ? ??「?
?
??????」????????????????????
????? 。 。 ? ???。?????『?? 』
?
????????????。「??????」???????????????????
??、?? っ 、 。?? ?????
??
?????っ?
???。 ? 。????? 、 ??。「????〈 〉 っ ??????」 、 ? ?? 。 、??? 。 ? 、 〈 〉 、「 ? 」??? 。 。 ?????? ? 。 、 ??? ???。?? 。
?????????????。????????っ???、???????????????。???
??』 、
あ
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?????
?????
??????????????。
???「???」??????。?????????????
??? っ ?っ?。
「????????????????」「???????????ャ??「???」???っ??????『???」
?????」「??????????」??????????、?????????、??????っ?。??????? 、 ?? ?
?
?〈???〉????????????、???????
?????。?ャ???????????????っ?。??????????、????????????????、??? ? 、
?
????、????????。??????っ?。
??? っ 。?? 「 ? ????? 」?っ 。 『 』
???????????? っ?????【????? ? ?
?、? ? 、 「 、 ??????〈 〉。? ???? っ 。 。 〈 ? 『 』 、「??? 」 ? 」「 」「 」 、????? ? ? ??、 ?。?????? ? 、
?
?
????????、???????????っ?。??????『???』?????、????、?????
??? 。 ょ? ? 、
???
??????????、???????。?????????っ?。
???? ? ? 。 。『 』 ? っ 。
???、 ー ??????? 、 ????
?
???「??????????????????????
『 」
?
???????
??
小
俣
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???、?????????????????」?????????、???????、??????????????? ?っ 。 、 ???? ? 、 ???? 。
『???』????????????、???????
??? ??、??? 。??? ー 『 』??? ? 、 ュ
?
?ッ??
?
?
?「? ャー 」 。
?????????? 、? 、
??〈 ? 〉 っ 。『 」 、 、???、?? 〈 〉 ャー 。
?
?
?????
?
???????、?????『???????????????????????????
?
?』? ッ ???ー ? 。
?
???????
?
????、「??????????ー?」??っ?、??
??っ??? ? 、?ェ 、 。
???
?
????ー???? ??。 ??
?
??ィ????????????????????
?
??? ? 『 」 、
?
?、???????、???????????????、
?
?
?
????。『?? 』?????ェ?????????????????????ィ????????、????
? ??????????っ?????。????、?
????
?
??????っ???「???』??ッ????
?ー ???????????????。?????
?
??、????っ??????????
?? 。『 」
?
??????、???、?
?
?『? 』 ? 、
??? 、『 』 ???????????? ?? 、 ?〈? 〉 ???? 、 ? ??、??? ??、
ょ 「 」 ? ? ? 、 。?
??
DIi 
部
素
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????????。???、??????、?????????????????????? ? ? っ 、?????????? ?????????? 、? 。?????????????
?
??
?? っ ? 。 ? 。 、 ?? 、
…????、??????、??????。?っ?「??
????」??。
…??? ? ??????、?? ??
??? 。???????????????????
…???。 ????ょ?。 、 、
??? ? ょ?。
『???」?
?
???????
??
??
?????
「?????????????????」?、〈???〉
???? ? 。〈?? 〉 ?
岐
阜
岡
田
??
?
?
???????????。??????????
? ? 。
「?? 』?????? ィ 。
??? 、???? 、?っ ??? 。
?????????? ?、?
??? ?、?? ??? ? 、〈 ? ???〉???? ? ?っ 。
広
島
栗
原
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??
地
球
規
模
の
ネ
ッ
ト
ワ
ク
愛
知
?????
??????? ???『???』?????っ??
???。「???? 」
????????? ????????っ っ??、 ??? ?? ???
〈?????〉????????? 、 ?????
??????????????ッ????????????? ??」、??????。?? 『???」??っ 、
?
?????、???
? っ 。 ???????? ?? ャ?? 〈 〉 、「 、? ?? ? ? 『 」?? 」 ???? ?? ? 、『 」???っ?? ?っ 。
?
??????????????、
??? っ 、??っ
??
?????ッ 、 ? ? 。?? っ? 、 ? 〈 〉 ィ?? ?っ 。 っ???、?????????????、??????????
???
?
????????????「??????」?
?
?????????????、????
?
??????
?
???。????????
?
???????、????????????、???
?
???????????「???
。
???????。?????????っ????、「??
?
?????????」?????????、??????
??????????????????????????。「???
? ? ?
?????????
っ?? 、ぁ、〈 〉??????????? ?? 。
???????、?????????????????
??? ッ ー 。 ???
?
?????〈???〉
? 。?
?っ??????
広
島
倉
田
侃
司
????????? ?、
?
?????
?、?
?
?????????。??????????
?
?????
?
??????。??????
?
??、???? 。
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綾
子
:.7JIt"'" .~7pP>会員の開から
'~'、
れ
な
し、
支
点
と
震
??????????????????。
「???」????????????
?????????
??
??
?、?????
?
????「??????」?????、
???? ?。
??? ? ?? ? 〈 〉
?、? ???っ? 、??????。????? 、? っ 。
?
?
???、??????????。
??????
口
???
神
奈
JI 
山
??????、????????? ????
?。???『???』 ? 、 ??、???っ? 。
???『???」??????? ?、
??? ? ?っ 、 ? っ??? 。
?????『???』??????????????。???????? ? 。
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第
伊
藤
??
?????っ 、?????
? 。
?
?
?
?、?????っ????????
??????
?
?
???????????????、??????
?????? ?? ????っ????。
?〈???〉???????????、????「?????? 」 ょ 、 ? ????????
?????? 、?? ?????????
??? ? ? ? ????????、??? ? 。
?
??「?????」
???、????????????????? 。「 ?
?っ?」???????????????
????????????
〈???〉???
??
???
敏
子
????ー?????????????。??????。?
??????????
?????
愛
知
????。????????????????、?????、???????????????????????、??? ? 。 ???? ? ょ 。 、?? 。???
??
福
田
??
??
?
?????『???』???????????、
?
?
???っ???、???????????????。?????????????????????。
?????? 、 ??? 、? ???? ????????ッ??ー?????????っ ??? ?? ?、 ? 〈?????〉?????????? 、 、 ?? 、??
?
?????????????
??? 。 ? っ ?? ? ? ?
?
????????????????????
??、 、 ? ? ? 、 ? ? 。??。 。
?
?????、??????〈???〉?、???、??、
?
??????、??????????? ? ょ
?
????????、?????????? ?
?
?。? ? 、
?
????????????〈?????〉 、 ?
??
?
?、???? ? ? 、
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??????????。?????、
?
?????????
?
??????????????????
??
?ー』
?
?? ? ?? ??。
??〈? ??????〉?
?????
??? ?
??
????
?
????????
?????っ????????????????????。??? ??????。
????ィ????? ?
????
??
?
?
?????、『???』??
?
???????
??????? ??? 。
??、 ???????? っ 、 、
?、? ????、「? 」??????????? 。
?、??????、?????? ? ?
?。? ? 、 ィ?????? ?、
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埼
玉
花
輪
照
子
??
?
???????????。???、??????
?
??????? 。
…?? ?????????????。?????????? ? ? 。??? ? ? 。
??????
村
本
??
??
?
????????????、??????、?????
?
???????、 ??? っ?ゃ????
…????。?
??????〈???〉??????????、???
???? ??????? 、?
????。
??? ??ょ 。
??? ??? 。 ッ ?
????????、???????ょ?。??? ??? ?
秋
枝
??
福
岡
?????、??????????????????、
??????????? 、? ??????、〈 〉 、 ?っ???? 、??? 。
?????????????????????????
? ? ? 。「???? 」
??
?
? ?
? ?
?
??
??
???????????、??? ? 、
????っ?? ?、?、 ? 。?、? ????? ? ょ 。 ?? ?ょ 。
??
???ゃ??? 。
?
「???」???????????
???????
???????????「??」???、??????
??????? ???? ?? っ?、? ??????? 。
?『???』?????、???????????????
??? 、 ????? ?、「 ??
??? ? 」 ?????? 。??? ?? ??? ?。??? ?、 ? 、 、?
??????ょ??。『?? 』 ?
??
?根
子
滋
賀
?????????????????。「
????」?? ?『?? 』 。
???、 。 ? 、
??? ? ? っ 。
??? っ 、
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????。?????
?
???、??????
??
?????????
?? ? ????、???????????? ょ 。 ?? ? ?? ? ??
?
?
????????????????????????。????????????っ????。『???』??????「 」 …? 、????ィ??、???????
????っ 。『? 。
???? ? 。 ー 、 『 」????? ? ?
??? ? 、 。 ?? ??? ??????。??? ????
兵
庫
岡
崎
宏
美
???????? 、?? 、
????、????? 、?????? ? ????? 。
?????? ?????
??? 『 』 ?
??? ??『 」。????????? 、 っ 。
???
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赤
星
??
????ィ?????????????
????
???
??〈???〉???っ?????????。????
??っ?????、??????????????????? 「? 」 っ っ?
?????。
??? ????
?
?????????、???????
?
??、 ?????? ????ょ
? ?
?
「???』??、? ? ? 「
???」 ?っ 、???? ? 。
????????っ???????っ????。
??????????????
??
??
???
『???」???っ?? 、 ? 、?
?????? 、??? ??? ???。
???? 、 ? 、
??? ? ??? ????。『???」 っ 。????
???
???っ?
?????????
?????。 っ 、??? ? ??????? 、? ?? ? ????ょ、っ
ョ
?????????? ??っ???
?、??? 。 、? ? 、 ??
??????????、????
?
?
???????????????〈???〉???、?
??? ??。
小
さ
な
灯
だ
か
ら
‘ーそ
???????????
??????
???、????? ー 、?
????、???? 。
????「???????? ????」?????????、???????。? 、 ??
????????? 。
??? ? ? ?、 ?????????
??? ? ? 、?? 。「??
〈???〉」??????
????
雅
子
?????????????????????????
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???。????????????ょ??、???
?
??????ー?ッ??????『???』????????
?。????? 、 ? ? ????????????
?
??。???、??????っ?
?ー』?
??? ?、?? 。??? ?????????????。????????
? ?
??
』
??????????、?????????????、??????????????????。??????ッ?
、?，、
??? ? ? ???? っ ? ? 、 ? ????。 。
????、???????????〈 〉 、
??? 。「???? 」
????
?
??
?????
?
??????、???????????
??????? 、 ???? 。
????
?
??????、???????????
???『 』 。
??? ??????、? 、
??? 。???っ??、 ????? ? 。
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???????????
??
岡
田
孝
子
??????????????????。??、???
?????、???????????????。?『???」 ?
?
?、?????????。????
??? ?? ?????????????、「???』??? っ ょ 。??? 「 」 『 」??? 。
「??」??????
新
潟
丹
羽
??
???『????』?????? 。 。
??????????、????????っ?????
????????、??????????????????????、??『???」?????????????
???っ?。??? ? 『???」???????、????????? っ 。??? 、 ? ? 、 『? 」?? っ 。 っ ??????? 。 ? ??、???? ? ?? っ 。
?????、????????????っ?????????????????????????????????
??????、?????????。????????。
??? ? っ???????????????? っ 、
??? 、 ?っ? 、〈 ???っ?????『???」?、????????????????
?
??〉?? 、〈 ? ?〉 、「? 」?
?
?、???、??????????、? ?
?
?? ? ? 。? 。
?????? っ ???????? 。
?
????????????????????、???
????っ? ? ? ??。
?
??????????。????、???????
??? ? ??? 。。
? 、 ?〈? 〉 〈 〉
、 、〈? 〉 、。
「 」 ? ????
ょ 。
〈 〉 ょ 。
?
1 
??
??
? ??
????
??
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?????????。
?
????、????
?
??、????、???????
?
?????????????????????????????
?…???〈???〉????????????ー?
??? ???っ?? ???????????????????、??、??????「????????????。?? ????????? 」 ? ? っ 。 ???。 、 っ 。
?????? 、?????????? 、〈
?
??「????? ? ????????
、
??
??? ?〉 」
?
???っ????????ー??、
??? ????、??????、??ー??????、?????????????????、?????っ??????? 。 ? っ??、
?
???????????っ???。
?
?????
??
繁
子
山
梨
『?? 」???????? 、
????。?? ? 。??「?????」 、? ??? 。
??????? ? 、 ??
??? ?? っ ? ? 、?????? ? ??、? ? 。
????、〈 〉 っ 、
??? ? 、
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?
?
??????????
??
大
里
知
子
『???』?
?
???????????。
?????? ????????ッ??????、
?????????。
「?? 」 ?????
?
?????????。
??????『???」 ー ????? ?
?????。???
???
井
上
輝
子
????????????。????????????。〈???〉 ? 、 ????。
?????? ???。????????????
大
阪
j畢
田
??
?????????????????。???????????????????っ???。???????????。?? 、? 。 ? ?、 っ?? 。
????????、?????????〈???〉?????? 。『?? 』 ?
??
??
順
子
?????、???? ?????????????
?
???????、??????????ュー??
?、???『?? 」 ? ???、 、 ??????????。???? ?。 、 ? ? 「 ???」??????、??????。? ? ? ?? っ ?ょ??。??? 、 、 ょ???? ? ?????? ? 。
?
??????????????????、??????
????ッ?ー????????、「?? 』 ??????? 。 ??????
??? 、 『 』
?
?、?????????っ??? ? ?、 ???
?
?、???? 。
?
?、?????、 ? 。
。
『???」????????? っ ?、 〈 〉 ???? ?、
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?????????????????
?
???っ?????????????????、?????????、???
?
??
?
?
?? 。 、 ???????、????????ッ?????、????????????「? ? ?」? っ ?? 。 ??? 。
???、????????????????????
????、 ??? ?
?
????????????、
????? ? 、 っ 、「 』??? ャッ? 。
????、???????? 、
?っ? ??ッ ー 、
??
?????
?????? 。 、??、 ? ????? ッ??? 。
『???』?、?? ? っ
??。 っ???、?? っ??? ?
?
?????
??? 。
???っ???????? ? 。
????
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〈???〉???????????
????
??
?????????????????????????
????、?? ???? ??。 ???っ ?????????、?? ??? ?っ ??
? ? 。
?????? っ 、 っ っ
????っ?。 ? 「 」 ? 。????? ?
、???。? ?????、?????????????、?????????っ??????っ?。?『?? 」 ? 『 ? 、 』 、??ッ 、〈 〉 。????? ? ー ??????っ ? 。 、
????っ???、【???????????????????????、????ュー、??????、??????????? 、?? 、 っ?????「?っ 」 ???。??っ 。 ???っ? ??
?
??、????????っ?????????
?? ? っ?。?? ?っ?。『 』 ??? 、
???????。【??「???????????。????????????????っ???????????
??? 」? 、 、 ????っ?。】? ? ? 、 っ?。?? ? ? 。】 ?。
?????? ?? 、????????? ? 、 「 ?」??????。
??? ? 。 、 ?? 「? 、 」 ? 、「 ??」????? 、「 ? 〈 〉」 。 「 ???? 」??? 。 、 っ 。??? 、 、??? 、??? 。
??
??
?
????ー?〈??〉????
??? っ ?。 、『 』?。
?
?
『???』???
?
????????。??『???」
?
?、〈??〉???????????????????
?
??? ?? 、 「 、
?
????ー? ???「?、???????
。
???」?? 。 、 」
??『?
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??」???、?????????????????。
?????????????????????????
??? ? ? 。????
敦
子
???
山
田
〈???〉?????っ???、?????????ー
???? ?ッ ??ー??????、??????????、 ?〈? 〉 ?。
???????????? 、
??? ?? ? 。
??? っ 、
??? ? ? ?????????? っ 。???? 、
????
繁
子
??????????、 っ 。??????????? 。 っ
?ぅ????。??『???』???????っ?、???????????????、????????????????? ?。?????????????。??????????っ??? 。?????????????????
?
?
????、????????????????。
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山
形
??? ?
lま
す
る
??????????????????。
里予
?????
??
良
子
???????????
?
?。〈???〉???
?
???
?? 、 ????? ??? 、??? ????? ?、 ー? ョッ 、? っ?
????????。
?????
??
???
?
?????????
? 、 ?????? 。? 〈 ?
?〉???????????、????????????。?????????????っ????。
???????????????、??????。無
Il> 
鳥
取
芦
谷
??
?????? ? 。
?????????
?
???????
????
祥
子
「????????」????????、????っ?
?????? ???? ょ 。
???? ? 、 ?
? ? 。
??? 、
??? ? ? 。
??? 、「
?
?」?????
??? ???。
??? ??????????
??????。?????
長
野
伊
藤
??
???????、?????????????????
?
??????、 ?ィ? ???????。
?「???????」「??????」???
?
?
?
?
??? 、 ? ? ????????
??? ? っ ?? 、 ? ?????? ?? ?????。????????????????? 、
?
?
???????「???」????????、????
??? 、??? 、? 。??? 、
?
???????、????
?
?????、??????
?????っ??????、「????、?????????? 」 、 ?? ?? 。?? ???、?
?
????、?
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?????????????????????。???????????????????、??????????、? 、 っ ?。????????「?
?
?
?ィ? 、?????????、??
? ?
??????」????????????????????????
???
?』
??? ?、「?? 、 ? ???っ????????っ??????????。???
、ー
??
??? ? ?? 」 っ
?
? 。??
?
???? ????、???????????
?
???
「??????」???、?????????????
?
??????????????。??????????
??
??? 、 ょ 。
?
?????????????????????
?、???? ょ 。
?
「?」 ???、「〈 〉 ? っ????? 」
??????、??っ??????????〈 〉 、「
?
??????????」??、「???????
??
?、? ? っ 。 、「 〈 〉 」 ??? ?」 、 。… 、 〈 〉
???? ?、?? っ????「???」???っ???? 。?? ??? ? 、? ? ????? 、
?
???????????、?????????
?
ぇ、??????????、??????????????
? ? ? ? っ ??
?。??? 、?????、??????
??? ? ? 。? ? ?? 「 ???
っ?? ? ?」??????。
〈 ? 〉
???????????、
??
????????
〈???〉????ャ? 「 」。 「 ?
???」????? ? 、〈? 〉 っ??????、??、? ? 、 っ 、??? 、 ? っ ?? 。 、?、? 。
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〈???〉??????????????。?????〈?
??〉?????、?????????????????
?
?。???????????〈???〉????????
?
???ょ 。
??? ?っ??????????????????????? ????? 。 、? 、????? 、?? 、 ???? ?? ?っ? ??。??
?????????
?
????、??
?
?
?
?っ 、 ?
????????? 、???????????、???????????????????っ?????。
????????????????????、??????????
????? ? 『 ??』。 。 ??? ? ??? 、
?
???????
???? 、 、 ? ???????? 、「???? 、 、??? 『
?
?????」?????????、?? ? 。
ョ
?』???
???、???????????????、????
?
??? 、 っ 「 ー ー 『 」 。「
? ?
??』??? ??? ???。 ??? ? 」??っ ??
、 ?????。 ? 、
???????????????。? ????、 ????????〈???〉??? 、 っ。 〈 〉?? 。
?????? 〈 ? 〉
『???』????
???
?????
〈 〉
??
?????
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??、〈??????
??
〉?????????。?
?
っ ?
?
?????????ょ??、「??」??????、
ーー
??〈 ?? 〉 ?????、???????????????????????????ょ??。?????? 。 ? っ?? ょ 、
????、?
?
??????????っ???、ゃ?????????????????。
??? 。『 』 〈
??
〉??…〈?????〉??????????????????
?
??? ? ??。???、??ッ??????
?
??、?????? ????????????????
? ?、 ? ?? 、 「???」? 「?? 。
??
?????っ??、??????????
??」? っ? 。 ? ? 。〈
??
〉〈???〉?????
????〈
??
〉?????????。??????…???????っ???、「????????」????
??? ?? 。 ? 、 。?? 」 、 ?。… 、 〈 ??〉???????????? 『 』 ? 、 。? ? っ?????。 〈 〉 〈
??
〉〈???〉??? ?、 ?
?? 。 ょ 、 「 っ 。? 」 ー ィ 。 ?? ?? 。 ー? ー ? っ 。??? ? 、
?
?ー????????????。
?
?ー?ー????
??? ??。? 〈
??
〉〈???〉?????、?????????????、???????
? 。
?
?、? ? っ? ? 、
?????「
??
?????」???????????
??? ??、?????????っ???? ?。
??????????????? ??????
?。? ?? 「 」
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???????〈???〉?????????。???
?、???????????????????、??????、??????、???????????????????。? 、 ??〈? 〉 ??????? ? ? 。??? 、 っ??? 」 、 ャ 、????、? っ 、 っ?、? 、 っ 。
?????????、???????? 。
??? ? 、?????? 。 「??? っ 」 「 」?、 ? 。〈 ゅ 〉 、? ? 、
??
?、???????????????、????
?
???。?? っ 。
? ?
ょ 。
?
?????????、?っ???????????。??
??、??、???????っ????。??????
?
???????ッ???????、?
?
????????
????????????????。??????????、?〈 〉〈
??
〉???っ????、????
?
????
?? 。?
????????、??????????、?????
??。?っ?〈???〉???????????????ょ 、 。
????????
杉
山
岐
車
智
子
???????、? ? 、
?? 。「? ? ??」 ?
???????
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?????????、??????????????????????????????。?ょっ?????????????。??????????????「???」?????、????????????????????、????? 、 ? ? 。 ? ?? ャ
?????????????????????、??????っ?。
??? っ 、
?
???????????ー?????、
?
??
????????
?????? ? 。 「 。??? 」 ーー 。 っ っ 。??? 「 」?
?
??、〔???????????、?????????
??? 。 … 〕??? 、 。
?
???」?、??????〈???〉???????、?
??? 『 』 、 、 、 「 」 ァ??? ? 、 っ 。??? 、 。 〈 〉??? 。 」 っ 。
???????????ー?、???????????
??? 。?????。 っ??。 ー っ 、 っ??? ? 。??? ? 。
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??????? 『 ??』
??
?????
『???」?、????????っ??????っ??
?????っ ??、 ?? ? っ
??????????、?っ?????っ?????????。「?? ? ? ? ????
…????、???????????、??????????
??? 。
?? ??、?????ッ ?? ? ???????っ?。???、???? ? ??
??っ??? ??、 ???????????
??? 、 ?? ? 。??? 「 」 ?、? 。「 」 っ?? 「 ?」 ? っ 、 、??? っ? 。 ? 「 」 「 」?
????????? 。? 、
??? 、? 、
???????????ッ??、?????????????????。??ー?ャ?「???????、ょ
?
??
?????。「??????」?????????。???、????」?、???????「??????、ょ
?
???
?
?
????????????????? ?
?
ょ?」?、? 。「
?
???。 、 、 ッ ー ? 、??????」? っ 、 っ
?
?
???、 、 ? っ ? ???????。? ?。
? ? ? ? ? っ
。「 」 ー ー ?????? ー ?、 「 、」 ???? ??。??「 。
「 」 ?????ェ??????? ?
?
?
??????、??????????????
、 っ っ。「 ッ」? 〈 〉 、?? 。〈 〉
??
杉
山
??
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???????????????。??????????
?
?
?????、??????????。???????????????ゃ???ッ?????????、?????????? っ ? 、 っ ? 、??? 、 、??? 、 、??? ょ 。「 」 「 」 ????、 。「??」 、 っ 、??? 。「 」 」???、「 」 。〈??〉 〈? 〉
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奈
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??
??
?
?
?????????????????、????
??????? ? 、??????? ? 。
「???っ????、??????????????。
??? 、? 」
??????????
〈 ? ? ? 〉
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浦
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子
???????????????????っ??、??
?
?、????ィ ??? ???????????、
?
『?? 』 ? 。
??????? ? 。??? ?? ????ょ?。??? ? 。
????「???」? っ?
????
??
『??? 』 ?
?
?????、????????????。
?????? 、 ??? ???
?
?
?????????????。
???????????、??????????
?
???
? ? ?????、 ????
??????????ょ????????????
?
「????????」??????、?っ???????
??????????。???????「??????????? ??????????????」??ッ?ー?、??? 、 ? ? ??
??????? ? 、 ? ?
? ?? っ 。?? ッ??ッ ュ ッ ェ
?
?
??
?
???????????、??????、?っ??っ
? ょ? ?。? 、 ? 「?ェ
?
? ?
?
??ッ???」????????????
???、? ???? 、??? ? 、?? っ 、?? ? 。?????????????、?????????? ?
???????、????????????????????、
??? 。 ? ? ???ー??? 、????? 「 」 。
??????????。
???ョ???????????????、?????、
???
?
、????????????????????、
『???』 ???。?????????、??? 、 ????????? っ??、? ??????? 。
?????、〈???〉?、 ???
?っ? 。 、 、 ??、??????、 、??? 、 ? 、 、??? 、 、??? ? 。
?
?
?????っ?〈???〉??? ??????
??? 、 っ?、???? ?。
????????????? 。
〈???〉
新
潟
小
池
「???』?
?
????????????????。
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「?????」「????
?
????」???、???????
??? ??? ????、 ??????????? 。
?
????????、????????????????
??、 ?っ?、〈 〉 、??????? ょ?。
?????? ? 。
????
『???」
愛
知
?????
??、??? 「?????????」??
???。 ??」? ??、 ???
?
??。??????。
??????、? 。
?????? ? 、
?
?????、??
??? ?? ?? 。
??? 、 っ 、 ?っ 、
??っ ? 『???』??????????? 。
〈 ? ? ? 〉
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???っ?、
??????????
?????っ?
???っ???????、?????????????
????????? ???????????、???
?
??????? 。
…?ー??ョッ???「?????」??
?
??????
??? ?、?? ? ? ??????…??? 。 ?? ョッ????っ ??、?「???? 」 ? ー ョ 。???? ???? 、「 ?…?????、 、「 ? 」?っ 。 、 ????
??????????????? 、〈 〉? ?
? ? 。?
???
?
?
???????、????????????ょ?。??
《??? ?
『???」?
?
??????????????。??
????????????????????っ???????????????????????。?????????? 、 、 ???? 、 。
???、??????????、?????????、??
??? っ 、 ?、
????????????っ????。?????????
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?
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? ?? ?? … ??? ???… ? ? … ? 。? ? ?? 、… 〉 、??… ?? っ … ???? ??? 。 ? 。…?? 。 、… 、
?????? …
?
??????、…???????????…???????????
?
?
??????????…??
? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?? ?? 、
??
??????…?????????。???????????、?
?。????? ? … 、 … 、 … ?? ? 、… ?? … 、? ? 。 ?。… ?
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足もとから日本を変える
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?
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?
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? ? … 「 ? ? ?? ??
?
???」??
?
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? ? ?? 、 … ? … 。 ー 」?ッ? ?っ …「 ?? ? 、? 、 ????? …
?
…????、? … 、??????。?
? 。 」 、 、… 、? ?? … 、 … ? …?。? … … … 、 ァ ー???? …ぃ … 。 ?、 … ー?? 、 、 ー … 、? ?? 、 、 、 。
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?
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(NHK新潟放送局記者)
???????????????????????。??????、?????? 「 ?????????」?っ?。??? ?、 ???????、? 、 ? ? ??
??????っ?。「???????????????????っ?????」?????、?????????、???、??????? 。 ? ??、? ? ?? ー っ ?っ 。 、??? ? っ っ 、??? ? ? ? ?????????? ????っ? 。
???、??????? っ 、 。
??? ?? 。「 、 ? 。 」「????ィ 、 っ 」「 、 っ??? 。 ? 」??? 、 。 、??? ? ? 。
??、??????? ? 「 」 。
っ?? 。 ? 。?ょっ?? っ 、「 」???? ?? っ 。
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???っ????ャ????????????っ??????ー?????。??????、???? ? 、 ?っ ? 、 ? っ??? ィ ? っ 、 。
???????????、??????????????????っ???。「??? っ 、 、 ?。 ??????
っ????、 ?っ ?」????? ?????っ ? 。???? ? 、 。 。???? ??っ ?、 ???? ????? ? 、 ? ???。? 、 ?
?
???????。????
??? 、 「「 、 っ 」っ?、 、 、 」 っ 。 ? 、??? ? ? っ 。
?、??????っ?????、 ? ? 。???? ??、???、 っ
????? っ 、? ? 。???、?っ??? っ 。
????? ????????。? ? ?? ?????っ?。
??? 。????? ? ? っ 、? ? 。 っ 。
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新潟から
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??????、???????????????????????????????。???????? 。 。?、??っ? ュー 、???? ? 「 ? 、???」 「 」??? 。 、
??????????????????????
??? ????? 、??? ? 。??。 ??????? ? 「 」??????。 、 っ 、
?「?????」
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新潤から
Lパ在民主さ特号を ー L忠ら集 特 よ争で我た」 つ ま人た にを二 うと 遂』が
。に 性会議た たひ。問あり た組九 行の国
さ体活動支援団 代金 、とさ くん九 あ集 し回虫はせ の お被りつがさで号 て家
て 「中は買上外災地 にそとんいで り号 いとかそい 、 届被くう引のた越中 るしたとた越にげけ 』ごだ してちに
だ 地いてでま災地 ざ本き地 がと 、変」向きカ被震がくこし いの、混 一貌はか
まン ただのたのまごさ特 と恵 人し戦う。
なまた性政れ活助崎か市民不 すを等 い社大ー閑さ ま、ある、. う贈 る会き人悟れり、車進 では十り た自女輯潟 。へなも
がたお 議ス日まツめ産政 性局 」司'ーL 
と器地
互 ト町すトにの 変の域
あり とり いでや ツ 、が悼が回励話ーL 社書推金画 に わ中も
、の換草交 ププ三、 措 は き ろにまゆ活動 ラで条長 の う放切
Lる ンないて謀男事 とりり九~ゃに 、す。ど岡、くい題 t1l し込拾
ぞか励し女こは柏つると進 てむて
特年てい替え余震前な くい支え活動 ま きみけ
に寄や高齢者 のか新市潟 みと し な国方まひり雪I本 てに新つ ま、争再 がめ、だ
とや 寝怯え潟た し支援気つ閲を らる家明
会陪いがる 地けはた た 、古の害中いこて震れ接直。カ持ち 希 黙老周りけ
らのまと禁とど ン つ 々のや
しあ地てが 重、の パをと と足のら
のる区 できな図書 に受と 刃耐書長留吾夜ぬ
心人のまきにり O と も
哀、おしな若 年は りたに 強間踏明
をので長らた地 思の方し あとけく
祈陽しいし。に大 つひカtさ つ心底 止暮
つがよ時を営も雪 たとたが ためら
て射すう間と 取々春に わ戸の想 倉 。思るすいがりとが悩けたわ 一 つ政方ま目、震を 戻築巡ま*で事めれ 7G 
家議員院 た 治 々ての心 すいっき て にま 正 新潟訪 であり 思のい近の のててれ のもて
い中要す ，ききた よ 子こに Lたま被 う性女そ 問たを
と春る I4暮し災 にの )でい受
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『あごら.1299号が新聞に載りました
(05年2月17日東京新聞夕刊)
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???????????????????????
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????????????????、????????、??? 、
?
????????、「???
??? 」 、??、 、 っ 。『? 』???
?「???」??、????? ?
???、 ? 、『???? ? 』 、??? 、「 っ 」????、 ??? 、???? っ 。 「 」 「??? 」 、 、??? ィ ???「 」 っ 。?
?、「????????????」??????????、?????? 、 ? ????? ?? 「 ?」?、??????????、 ?? 、 ? ??、〈?〉? 。
???????、?????????????「???」
??? ? 「 、??、「?? っ 、
?
?
??????????????????。?????
??? ?、 っ 、??? ?ィ 、 ????、 。 、??? っ 」
?????、?????? ???????????
??? 、 、 ?
?
????、??
?????? ? 、「『??』 、 、?ィ? 、
?
?
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っ?? ? 、
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??」???????、「????????????、??????? っ 」 ? 、「 ??、??? ? 、??????????? ??、? ?? 」?、 、??? っ 「??? ?」 ? 、「???? 」 。
?????、?????っ?????〈?????〉?
??っ 。???、?? 、「 ???? ? 」 、??? ?っ 。??? っ 。??? 。 「 」 。??? っ?? 「 」
????、???????っ???「????????
?」??? ???? 、
????。
???????、????????????????、
??? ?????????????????????、 ???? 、??????????ヮ ? 。
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????????????っ??
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?ョ??ャ??ュ?
????????
??????????? 、 「
???」?? ??
?ョ???????
???? ? 、 、??? ???? 、 ?? ? ? 、 ???? 」 、「 」??? ? ? ? 、??? 。
????????????????????????????????? 」 、 ???? 。
??????、????「?????????????
??? 」 、??????????、??????? 。 、 ???? 、
?
?????????????
??? 。??? 「??」 、 〈 〉??? 、 ?、??? 、 ???? ョッ 。??? ? 、っ?、 。???、
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?
??
??????????、
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?
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?
????「??」?????
???ャ?? ?? ッ 、 ?ッ????? ッ ? 、 ? ?っ 。
?
?
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??、???「 」 。?「??ュ? ー ョ ッ 』? 、 、??? ? 、 、??? ? ???? ?。
??「??」??? 、???????????????
???、「??」?????????????????????????ャ??????ッ????????????、??? 、?? ? 、 。
?????ッ??、「?????」???????、「??」
??? ? ? 、??、??? 、 ャ??? ッ 、 〈 〉 、??? ?、 、??? 。
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?????? 「 」 、?????? ?
?
????????????
?、? 、 ?? 。 、「???? ???」? ? 「??? 」????? 。 、 。
????????????????
???????????????????っ????
??????? ?? ??、 ??? ????????? ?? ??、 ??? ?????「 」
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? ? ? ? ?
???、 ? 、 。
?
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??
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???????????????」??????、??????、?????????、??????????「???? 」 。
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表
片岡球子氏作
紙
山(富士)
1905年1月札幌生まれ。満100歳の片岡球子さん
が、貴重な御作品の掲載を許してくださいました。
これは1967年、 62歳、富士を描き続けておられた
頃の秀作。厳寒の河口湖からの富士の雪に赤を配し
「幼時のスキー遊びの折、雪が虹のように
美しくきらめいた思い出を織り込みたかったからj
とのこと。
たのは、
百歳を越えてますます輝きを増す片岡球子さんの、
一層のご健康とご創作を心力、らお祈りします。
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